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фонтана и символической башней минарета позволяют говорить 
об «акватической теологеме» [3].
Таким образом, в мечети Аль-Хамшари (2011) западная культур-
ная традиция показывает возможности современных технологий 
не только на уровне декоративных и конструктивных решений, 
но и на уровне генерации новых оттенков художественных смыслов.
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ИСКУССТВЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ  
В ОБРАЗЕ РУИН РАЗНЫХ ЭПОХ
Аннотация. В статье поднимается тема искусственного и есте-
ственного в природе руин и их восприятие человеком и культурой. 
Автор делает предположение, что руина под воздействием природы 
приобретает новую форму.
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Руина —  явление, в котором сплетается человеческое и природ-
ное, искусственное и естественное. По словам философа Г. Зиммеля, 
лишь в зодчестве «борьба между волей духа и необходимостью 
природы» достигает подлинного равновесия [1]. Баланс нарушается, 
когда сооружение начинает рушиться. Равенство между природой 
и материей сдвигается в пользу природы. Руина приобретает верти-
кальное смысловое содержание —  «воля человека подняла строение 
ввысь, теперешний вид дала ему механическая, тянущая вниз, дро-
бящая и разрушающая власть природы» [1]. Сооружение в разру-
шенном состоянии приобретает новую форму и выразительность, 
благодаря неизменному симбиозу материи и природы. Можно ска-
зать, что руина —  явление длящееся, как выразился Андреа Шенле, 
руины —  «это скорее процессы, чем объекты» [3].
Но если уничтожается оппозиция природы и материи, руина ли-
шается своего «естественного» содержания. Так, в конце XVIII века, 
когда культ руин достигает своего пика, искусственные руины 
во многих садах Европы становятся важной составляющей частью 
паркового ландшафта. Андрей Ухналев пишет, что «“естественный” 
пейзажный парк требовал столь же “естественной” руины, освобо-
жденной от произвола разрушительной силы времени, действующего 
вопреки правилам изящного вкуса» [4]. Можно сказать, что руины 
в садах XVIII века несли в себе сугубо эстетическое содержание, 
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воплощая в себе своеобразные симулякры античности, которые 
давали созерцающему меланхоличное переживание времени.
Уже в наше время восприятие руины претерпевает изменения. 
Писатель Дмитрий Бавильский пишет, что в эпоху симулякров и то-
тальных подмен, руина становится знаком подлинности и «пропу-
ском в настоящее, настоящее, позволяющее максимально близко 
подойти к неподтасованной реальности» [5].
Руина превращается в укрытие от пугающего своей неопреде-
ленностью современного мира, однако ощущения от руин не всегда 
одинаковы, а часто и вовсе противоречащие друг другу. С одной 
стороны, ощущение неизменного влияния природы, которое создает 
мертвенные, отчужденные зоны энтропии. Эстетику распада вопло-
щают безжизненные индустриальные пейзажи Павла Отдельнова 
в проекте «Промзона» (2019), в котором бесстрастным взглядом 
автора анализируются руины родного для него промышленного го-
рода Дзержинска. А в серии фотографий Даниила Ткаченко «Забытые 
территории» (2017) некогда мощная техника, бывшая символом со-
ветского технического прогресса, превращается в запертые в вечной 
мерзлоте, выдернутые из привычных потоков жизни бесполезные 
предметы.
С другой стороны, эффект разрушения лишает постройку утили-
тарности. Руина «очеловечивается», становится территорией личной 
памяти людей, местом интимных, ностальгических воспоминаний 
о недавнем прошлом, молодости, семье. В том же проекте П. Отдель-
нова «Промзона» при всей стилистической отчужденности, расска-
занная личная история семьи художника помогает, по его словам, 
«взглянуть на ушедшую эпоху в ее историческом и персональном 
измерении» [6].
Образ «личного прошлого» создает Петр Белый в инсталляции 
«Мой микрорайон» (2005). В ней макеты советских панельных до-
мов сделаны из множества фотослайдов. И хотя в инсталляции, 
на первый взгляд, доминирует холодное ощущение тоталитарного 
пространства, стены «микрорайона Петра Белого» на самом деле 
несут в себе культурную память советской эпохи. Каждый слайд 
не похож на предыдущий, каждая семья, запечатленная на нем, не по-
хожа на соседние, в каждой квартире свои трагедии и свои радости.
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Руина воплощает в себе борьбу природы и материи, в которой 
природа оказывается сильнее. Под влиянием природы постройка 
прошлого приобретает новую форму и выразительность. При этом 
каждая эпоха создает свой образ руин. «Развалины» прошлого могут 
быть территорией личной памяти, примером мощи и силы природы, 
предмет эстетического потребления.
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